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‘Anadolu rock’ın öncülerinden Karaca’nın kariyeri albüme ve kitaba aktarıldı
3 5  yıllık C em  K araca tarihi
D İ S K O G R A F İ
•  Kardaşlar-Apaşlar( 1973) •  Cem Karaca’mn 
Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Ferdy Klein 
Orkestrası’ııa Teşekkürlerivle..(1974) •  Nem 
Kaldı? (1975) •  Parka (1977) •  Yoksulluk 
Kader Olamaz ( 1977) •  Salmaz (1978)
•  Hasret (1980) •  Bekle Beni (1982) •  Die
Kanakcn (1984) •  Merhaba Gençler ve Her 
Zaman Genç Kalanlar (1987) •  Töre (1988)
•  Yiyin Efendiler-Yağma Sofrası (1990) •  
Nerde Kalmıştık? ( 1992) •  25. Yıl Özgürlük 
Resitali ( 1992) •  Cemaz-ül-Evvel (1994) •  The 
Best of Cem Karaca Vol.l ( 1998)
Geçen hafta Cem Karaca’nın 
35 yıllık müzik kariyerini yansı­
tan bir best of albüm ve bir de ki­
tap yayımlandı. 1968’de başlayan 
müzik serüveninde gerek sanatı 
gerek düşünceleriyle bir ekol ya­
ratmış, yaşadıklanylaTürkiye’nin 
iniş çıkışlarına ilginç bir örnek 
oluşturmuş Karaca’nm tarihine 
ilişkin ilginç aynntılar sunan bu 
yapıtlardan albümün adı The Best 
Of Cem Karaca Vol. 1. Kitabınki 
ise BirCem Karaca Kitabı (yazar: 
Gökhan Aya).
Best of’lar devam edecek
Albümle başlayalım: Kara- 
ca’nın yorumladığı eski yapıtları 
bir süre öncesine kadar yasal ka­
set ve CD halinde bulmak olanak­
sızdı. Ancak tezgâh altından Par­
ka ya da Bu Son Olsun adıyla to­
parlanmış korsan çalışmalar elde 
edilebiliyordu. Karaca’nm hit par­
çalarını dinlemek isteyenler tek­
nik açıdan son derece kalitesiz 
olan bu yapımları almaya mecbur 
kalıyordu.
Sonra, Kalan Müzik, Cemaz-
Ül-Evvel adıyla ilk yasal Cem Ka­
raca toplamasını çıkardı ve genç 
kuşak Resimdeki Gözyaşları, Hi­
kâye, Dadaloğlu, Bu Son Olsun gi-
bi geçmişin hitlerini dinleme ola­
nağı buldu. Ardından aynı şirket 
Safınaz albümünü çıkardı ve Ağır 
Roman’m müzik albümündeki 
Resimdeki Gözyaşları’nm yeni 
yorumuna dek Cem Karaca’dan 
yeni bir iş çıkmadı.
Bu arada, iki yıl önce yaptığı­
mız söyleşide, içinde Necip Fazıl 
Kısakürek’le Nâzım Hikmet’in 
dizelerinin birlikte yer alacağı bir 
repertuvar hazırladığını ve yeni al­
bümü kısa süre sonra yayımlaya­
cağını söylemişti Karaca. Ancak 
albüm bir türlü gelmedi ve söylen­
tilere göre şu anda parçalar düzen­
lenmek için UğurDikmen’in ma­
sasında bekliyor. Gelelim yeni 
‘best of’a; Cem Karaca diskogra- 
fisinin büyük bölümüne sahip 
olan Yavuz Asöcal yıllardır sakla­
dığı ‘hâzinelerin’ bir bölümünü 
The Best Of Cem Karaca Vol.l 
adıyla bir araya getirdi.
Albüm, Karaca’nın Moğol­
larla birleştiği dönemin flaş par­
çası Namus Belası’yla başlıyor. 
Yine aynı dönemden Gel Gel,
Muhlis Akarsu bestesi Obur Dün­
ya, Edalı Gelin, Apaşlar ile Ferdy 
Klein Orkestrası döneminden Ka- 
racaoğlan, İstanbul’u Dinliyorum, 
Niksar, Kendim Ettim Kendim 
Buldum, O Leyli (Son dönemde 
yere göğe konulmayan romantik 
parçalara göre bir başyapıt sayıla­
bilir.), Kardaşlar’dan Üryan Gel­
dim, Dervişan'dan Tamirci Çırağı 
ve Oğlum’a albümün diğer parça­
ları. Hangi kıstasa göre bir araya 
getirildiğini pek kestiremediğimiz 
bestelerden oluşan albümün ka­
pağında filan şarkının Dervişan, 
Kardaşlar ya da Apaşlar gibi 
gruplar döneminde yapıldığıyla 
ilgili bir kelimelik notlar var; ama 
bu gruplar nedir, kimlerden oluş­
muştur, felsefeleri nasıl şekillen­
miştir türü bilgilerle ilgili tek harf 
yok.
Ayrıca yerli pop ve rock tarihi­
nin en önemli isimlerinden Cem 
Karaca’ya bir best of yapıyorsu­
nuz, içine geçmişi yansıtan fotoğ­
rafları, notları koymuyorsunuz. 
Ümit ediyoruz ki best of serisinin 
diğer albümlerinde bunlar olmaz. 
Yavuz Asöcal’la yaptığımız gö­
rüşme sonucu Karaca’nın yeni 
best oflarının da ön hazırlığına 
başlandığını, bunlarla beraber 
Yoksulluk Kader Olamaz gibi dö­




nin ilk yapıtı olan Bir Cem Kasa­
ca kitabı (Gökhan Ava'nın hazır­
ladığı Erkin Korav biyografisi de 
piyasaya çıktı), sanatçının doğu­
mundan başlayarak bugünlere ka­
dar şekillenen yaşam öyküsünü, 
kuru tarihlere saplanıp kalmadan 
akıcı bir dille anlatıyor. Bizde, pop 
ve rock tarihini kâğıda dökmeye 
kalkışanların önüne çıkan en bü­
yük sorun zayıf belleklerdir. Gö­
rüştüğünüz herkes aynı olayları 
farklı şekilde anlatır, farklı tarih­
ler verir. Elinizde o dönem yazıl­
mış başvuru kitapları da olmadı­
ğından Hey, Gong gibi dergiler­
den, Yener Süsoy, Hulusi Tunca ve 
Sami Başaran ın 20 yıl önce ha­
zırladığı Türk Pop Müziği Sanat­
çıları Ansiklopedisi’nden, Akm 
Ok’un 68 Çığlıkları kitabından si­
ze anlatılanları doğrulamaya çalı­
şırsınız. Gökhan Aya bu araştır­
mada Cem Karaca’nın uzun yol­
culuğunun belirli evrelerinde ya­
nında yer almış insanlardan bilgi 
toplamış; özellikle, Anadolu 
Pop’un en önemli isimlerinden 
Ünol Büyükgönenç’in anlattıkla­
rından geniş şekilde yararlanmış. 
Sonuçta ortaya iyi bir yaşam ve 
sanat öyküsü doyurucu birdiskog- 
rafi çıkmış. Kendisini kutluyoruz.
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